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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa perehdytysopas Transmeri Oy:n Clinique-
konsulenteille. Perehdytyksellä lisätään työhyvinvointia sekä vähennetään työturvallisuusris-
kejä. Perehdytys tapahtuu yleensä uuden työntekijän aloittaessa uudessa työpaikassa tai 
työntekijän vaihtaessa uuteen rooliin. Perehdytyksestä on etua sekä työntekijälle, että työn-
antajalle. Hyvin hoidettu perehdyttäminen muun muassa parantaa yrityskuvaa. Työntekijä, 
joka on saanut hyvän perehdytyksen työtehtäväänsä, sopeutuu uuteen työpaikkaan nopeam-
min ja pärjää työssään paremmin. Perehdyttäminen vähentää työpaikalla tapahtuvia onnet-
tomuuksia sekä tapaturmia ja täten parantaa työturvallisuutta. Perehdytysoppaassa käsitel-
lään muun muassa aiheet Transmeri ja yrityksen historia, yrityksen organisaatiorakenne ja 
Clinique-tiimi, yrityksen maahantuomat tuotteet, Cliniquen tuotteet ja Cliniquen maailma. 
Oppaassa esitellään aiheet työhyvinvointi ja työturvallisuus kauneusalan konsulentin kannalta. 
 
Teoriaosuudessa paneudutaan työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Hyvinvoiva työntekijä 
suoriutuu työtehtävistään paremmin. Työhyvinvoinnista ja hyvästä työkyvystä hyötyy itse 
työntekijä sekä työnantaja. Työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa työaika, 
työympäristö, sekä työn mielekkyys ja haastavuus. Käsite työhyvinvointi pitää sisällään useita 
eri ulottuvuuksia. Työhyvinvointi tarkoittaa muun muassa työturvallisuutta. Työhyvinvoinnin 
osuudessa käsitellään muun muassa aiheet työhyvinvoinnin kehittäminen, perehdyttäminen, 
ergonomia, työympäristö, kiusaaminen työpaikalla ja seksuaalinen häirintä. 
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osa, perehdytysopas, linkittyy teoriaosuuteen sekä työhyvin-
voinnin että työturvallisuuden kautta. Työturvallisuuden ollessa osana perehdytystä, pysty-
tään vähentämään työpaikalla tapahtuvia työtapaturmia ja onnettomuuksia. Työturvallisuus-
osuudessa käsitellään työturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten työtapaturmat, riskien hallin-
ta, ensiapu, evakuointi ja paloturvallisuus.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to create an induction manual to the Clinique beauty 
consultants of the Finnish cosmetics company Transmeri. Induction training increases wellbe-
ing at work and decreases workplace safety risks. Induction takes place normally when a new 
employee starts working in the new work place or when a worker changes position within the 
company. Induction benefits both the employee and employer. Good induction can improve 
the company image. An employee who has received good induction training adapts better to 
her job and performs better at her work. Induction decreases accidents and casualties at the 
workplace and thus improves safety at work. The induction manual covers subjects such as 
Transmeri and its history, company organisation chart, Clinique team, products imported by 
the company, Clinique products, Clinique’s world and work-related well-being and safety at 
work. 
 
The theoretical part of the thesis discusses wellbeing and safety at work. A person who is do-
ing well in her job performs better in her job. Work-related well-being benefits both parties. 
Factors affecting work-related well-being are working hours, working environment and mean-
ingfulness of work and how challenging the job is. Concept work-related well-being consists 
of many things, for example safety at work is part of work-related well-being. The theoretical 
part of work-related well-being covers various subjects, e.g. developing work-related well-
being, induction, ergonomics, work environment, bullying and sexual harassment. 
 
The functional part of the thesis, the induction manual, is connected to the theoretical part 
through wellbeing and safety at work. When safety at work is part of induction training, the 
number of accidents and casualties can be decreased. The safety at work section covers oc-
cupational accidents, risk management, first aid, evacuation and fire safety. 
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 1 Johdanto
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa perehdytysopas Transmeri Oy:n Clinique-
konsulenteille. Teoriaosuudessa perehdytään aiheisiin työhyvinvointi ja työturvallisuus. Työ-
hyvinvointi ja työturvallisuus ovat tärkeä osa jokapäiväistä työelämää. Kauneusalan konsu-
lenttityössä työskennellään usein epäergonomisissa asennoissa ja konsulentti voi kohdata mo-
nenlaisia työturvallisuusriskejä päivittäisessä työssään. Perehdytys lisää työntekijän hyvin-
vointia ja työkykyä, auttaa häntä sopeutumaan työhön, sekä vähentää työturvallisuusriskejä 
työpaikalla. Tässä opinnäytetyössä on pohdittu työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden merkitys-
tä kauneusalan konsulenttityön näkökannalta.  
 
Perehdyttäminen on oleellinen osa työhyvinvointia ja sillä voidaan auttaa uusi työntekijä su-
juvaan alkuun uudessa työssä. Oikeanlaisella perehdyttämisellä lisätään myös työturvallisuus-
tietoisuutta ja sitä kautta vähennetään työtapaturmia ja onnettomuuksia työpaikoilla. Pereh-
dytyksellä on positiivisia seurauksia sekä työntekijälle että työnantajalle.  
 
Opinnäytetyön aiheen valinta kumpusi omasta mielenkiinnostani kaupanalaa, työhyvinvointia, 
työturvallisuutta, sekä perehdyttämistä kohtaan. Pystyin hyödyntämään opinnäytetyössä omia 
kokemuksiani kouluttajana, perehdyttäjänä sekä kauneusalan konsulenttina. Olen työskennel-
lyt alalla sekä ulkomailla että Suomessa ja inspiraatio perehdytysoppaaseen tulee nimen-
omaan ulkomailta. Ulkomailla työskennellessäni olen saanut loistavan perehdytyksen ennen 
uuden työn aloittamista. Tämä innosti minua aiheen valinnassa, ja halusin toteuttaa perehdy-
tysoppaan suomalaiselle kosmetiikan maahantuojalle, jolla on vahvaa konsulenttitoimintaa. 
 
2 Transmeri 
 
Transmeri on elintarvike-, kosmetiikka-, hygienia- sekä pesu- ja puhdistustuotteiden markki-
noija ja maahantuojayritys.  Monet Transmerin edustamat tuotteet ovat olleet yrityksen yh-
teistyökumppaneita jo yrityksen alkutaipaleelta lähtien: SC Johnson Wax vuodesta 1931 ja 
Chanel vuodesta 1933. Transmeri on myös aikoinaan tuonut Suomen markkinoille mm. Fairyn, 
Spick & Spanin, Airwickin ja Tampaxin. Transmerin tehdaskiinteistö tuotanto- ja varastotoi-
mintoineen sijaitsee Vantaan Piispankylässä. Transmerissä ympäristöasiat ovat olleet aina tär-
keitä. Vuonna 1999 Transmeri sai ISO 14001-ympäristösertifikaatin, joka kattaa kemiallisten 
tuotteiden valmistuksen, maahantuonnin, markkinoinnin ja varastoinnin. Sertifioidun ympäris-
töhallintajärjestelmän avulla Transmeri voi keskitetysti hallita ympäristöasioita sekä vähentää 
ympäristökuormitusta kaikissa yrityksen toiminnoissa. Transmerin ympäristöpäämäärinä ovat 
ympäristötietoisuuden lisääminen ja kaatopaikkajätteiden määrän vähentäminen. (Transmeri 
2012.) 
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2.1 Tytäryhtiöt 
 
Transmeri-konsernin emoyhtiö, Oy Transmeri Ab, maahantuo ja markkinoi päivittäistuotteita 
ja kosmetiikkaa Suomessa ja Baltiassa. Yhtiön liikevaihto oli noin 44,3 miljoonaa euroa vuon-
na 2010 ja se työllistää noin 190 henkilöä. Transmeri edustaa monia päämiehiään myös Balti-
an alueella. Transmeri on perustanut Viroon Cash & Carry -ketjun, AS Kaupmeesin, joka on 
maan suurin tukkukauppa.  Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 61,4 milj. euroa. Latviassa 
Transmeri toimii useiden maahantuojien välityksellä. Yritys on mukana kehittämässä myös 
sinne Cash & Carry -toimintaa. Liettuassa Transmeri toimii yhteistyössä osaksi omistamansa 
markkinointiyhtiön ja eri maahantuojien kanssa. (Transmeri 2012.) 
 
Transmerin tytäryhtiö Banmark on Suomen johtavia paperin ja sellun valmistukseen tarvitta-
vien erikoiskemikaalien, raaka-aineiden, viirojen, koneiden ja laitteiden toimittaja sekä näi-
hin liittyvien palveluiden tuottaja. Banmarkin liikevaihto vuonna 2010 oli 19,9 milj. euroa ja 
se työllistää noin 30 henkilöä. Banmarkin liiketoiminnan kulmakivinä ovat tuoteosaaminen, 
logistiset ratkaisut sekä asiakaslähtöinen toimintatapa. Oy Sultrade Ltd on urheilu- ja vapaa-
ajan tuotteiden maahantuonti- ja tukkuyritys, joka edustaa useita urheilubrändejä. Yhtiön 
vuoden 2010 liikevaihto oli 35,5 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 60 henkilöä. (Transmeri 
2012.) 
 
2.2 Yrityksen historia 
 
Tanskalainen liikemies Gunnar Didrichsen perusti Transmerin vuonna 1928. Tuohon aikaan, 
kuten yhtiön perustaja itse kuvasi, "Suomi oli vain valkoinen alue kartalla", mutta maailmaa 
kiertänyt ja Euroopassa kouluttautunut visionääri näki alueella menestymisen mahdollisuuksia 
ja päätti aloittaa liiketoiminnan. (Transmeri 2012.) 
 
Gunnar Didrichsen toimi Transmerin toimitusjohtajana 60 vuotta, yhtiön perustamisesta vuo-
teen 1988 saakka. Gunnarin jäätyä pitkän uran jälkeen sivuun toimitusjohtajan paikalta hänen 
poikansa Jon Didrichsen jatkoi isänsä jalanjäljillä työskennellen yrityksen toimitusjohtajana 
vuosina 1988-2009. Nykyisin Jon toimii Transmerin tytäryhtiön Banmarkin toimitusjohtajana. 
Gunnar Didrichsenin aloittamaa elämäntyötä jatkavat kaikki hänen neljä lastaan perheineen. 
Didrichsenin perheen tytär, Ann Marie Didrichsen, on johtanut Transmeriä vuodesta 2009. 
Kolmatta sukupolvea perehdytetään perhettä yhdistävän liiketoiminnan jatkamiseen ja vas-
tuullisiksi omistajiksi. (Transmeri 2012.) 
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2.3 Transmerin kosmetiikkaosasto 
 
Transmerin kosmetiikkaosasto maahantuo ja markkinoi kansainvälisesti tunnettuja kosmetiik-
kasarjoja Suomessa. Sarjojen jakelukanavana ovat muun muassa tavaratalot ja kemikali-
ot. Transmerin maahantuomia kosmetiikkasarjoja Cliniquen lisäksi ovat Chanel, Estée Lauder 
ja Guerlain. Transmeri maahantuo myös useita tuoksuja. Yrityksen maahantuomia tuoksusar-
joja ovat Stendahl, Prada Parfums, Carolina Herrera, DKNY, Tommy Hilfiger, Paco Rabanne, 
Nina Ricci ja Valentino. (Transmeri 2012.) 
 
Transmerin konsulentit työskentelevät yrityksen edustamien tuotesarjojen pisteillä ympäri 
Suomen tavarataloissa sekä Travel Retailissa lentokentillä. Konsulentin työnkuvaan kuuluu 
edustamansa sarjan tuotteiden esittely asiakkaille, asiakaspalvelu, esillepano ja myyminen. 
Joissakin tapauksissa roolista riippuen konsulentilla saattaa olla muita lisävastuita työpisteel-
lään.  
 
3 Työhyvinvointi 
 
Työ vie keskimäärin 50 % aikuisen hereillä oloajasta, joten työssäolo vaikuttaa suurissa määrin 
työntekijän terveyteen ja hyvinvointiin. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota 
hyvinvointiin töissä. Työssään hyvinvoiva henkilö myös suoriutuu työtehtävistään paremmin. 
(Taylor, G., Easter, K., Hegney, R. 1999, 181.) ”Työhyvinvointi syntyy työstä ja sen seurauk-
sista”, toteavat Kaivola ja Launila (2007, 128). Heidän mukaansa ainoastaan hyvin tehty työ 
ja toimiva työyhteisö ovat asioita, jotka tuottavat työhyvinvointia. He lisäävät, että yleistä 
työhyvinvointia ei ole olemassa, ja se on osa jokapäiväistä organisaation toimintaa.  
 
Jabe (2010, 52) toteaa, että työhyvinvointia nakertaa erittäin paljon se, että työssä ei usein 
ole vapausasteita. Tällä tarkoitetaan sitä, että työntekijöiden kalenterit ovat täynnä pitkälle 
tulevaisuuteen, jolloin työn sidonnaisuus kuormittaa työntekijää. Työhyvinvointi on asia, jo-
hon on osattu kiinnittää huomiota Suomessa jo pitkän aikaa, mutta siinä on edelleen kehitet-
tävää. Työhyvinvointiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa työn mielekkyys, työn haasta-
vuus sekä työaika. Jabe (2010, 52) listaa työn psyykkisiksi kuormittajiksi työympäristön, työ-
tehtävän, tavat joilla työ organisoidaan, sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tai sen puutteen 
työpaikalla. Asioita, jotka Jabe (2010, 53) listaa potentiaalisiksi työuupumuksen aiheuttajiksi 
ovat työkuormitus, aikapaineet, rooliristiriidat ja epäselvyys omasta roolista työpaikalla. Työ-
hyvinvoinnin kannalta on tärkeä kiinnittää huomiota sekä yksilön, että koko työyhteisön hy-
vinvointiin. Työhyvinvoinnissa voi olla ongelmia sekä yksilö- että työyhteisötasolla, nämä on-
gelmat tulee ottaa huomioon ja käsittelyyn heti niiden tullessa esille, ja pyrkiä ehkäisemään 
niiden syntymistä tulevaisuudessa. 
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Käsite työhyvinvointi pitää sisällään useita eri ulottuvuuksia. Blom ja Hautaniemi (2009, 21) 
listaavat työhyvinvoinnin tarkoittavan työturvallisuutta, palkkauksen tasoa, fyysistä terveyttä 
ja työkykyä, stressin ja uupumuksen välttämistä, tyytyväisyyttä työhön ja työpaikkaan, työ-
paikan ihmissuhteita ja työilmapiiriä, innostusta omaan työhön, työstä saatavaa henkistä tyy-
dytystä, sekä työpaikan ja muun elämän välistä tasapainoa. Tämä kertoo, että työhyvinvointi 
on erittäin laaja käsite, joka pitää sisällään paljon.  
 
Kuten missä tahansa työssä, myös kauneusalan konsulenttityössä tulee kiinnittää huomiota 
työhyvinvointiin. Sekä työnantajan, että työntekijän on otettava huomioon työhyvinvointiin 
vaikuttavat seikat. Kauneusalan konsulentti voi kiinnittää huomiota omaan työhyvinvointiin 
useilla tavoilla. Hän voi omalta osaltaan varmistaa, että hän voi hyvin työssään. Konsulentti 
voi taholtaan huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja valmiudet työtehtävän suorittami-
seen. Konsulentin tulee myös varmistaa, että hän työskentelee ergonomisesti. Hän voi varmis-
taa, että hänellä on oikeanlaiset työkengät, jotka tukevat jalkaa. Konsulenttien työskennel-
lessä usein epäergonomisissa asennoissa, etenkin asiakkaita meikatessa, työssä voidaan tarkis-
taa oikeanlainen työskentelyasento. Konsulentti voi vaikuttaa omaan ja muiden työhyvinvoin-
tiin noudattamalla hyvää hygieniaa pesemällä käsiään riittävän usein ja käyttämällä käsien 
desinfiointiainetta.  Jokainen työpaikan työntekijä voi omalta osaltaan vaikuttaa työhyvin-
vointiin olemalla osana luomassa hyvää yhteishenkeä työpaikalla.  
 
Työhyvinvoinnin ollessa yhteinen vastuu, on työnantajalla tärkeä rooli varmistaessa konsu-
lenttien työhyvinvointia. Työnantajan tulee varmistaa uuden työntekijän aloittaessa, että hän 
saa riittävän perehdytyksen ja koulutuksen työtehtäväänsä. Tällä tapaa työnantaja edistää 
työntekijän työhyvinvointia auttaessaan uuden konsulentin sujuvaan alkuun. Työajalla ja työn 
aiheuttamalla paineella on suuri merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Näiden asioiden kanssa 
työnantajan on osattava ottaa huomioon konsulentin työkuormitus ja seurata heidän hyvin-
vointiaan työssä. Työturvallisuuden ollessa osa työhyvinvointia, työnantajan tulee varmistaa 
konsulenteille turvalliset työolot.  
 
3.1 Työhyvinvoinnin kehittäminen 
 
Työntekijän työkyky on sekä työntekijän, että työnantajan tärkeintä pääomaa. Työssä jaksa-
misesta on tullut nykypäivän suurimpia haasteita. Erilaiset työperäiset vaivat ja sairaudet, 
työuupumus, masennus ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavissa määrin. Näiden 
asioiden vuoksi työpaikoilla on tärkeää kiinnittää huomiota työhyvinvointiin sekä sen kehittä-
miseen. Työhyvinvointiin ja hyvään työkykyyn pystytään vaikuttamaan useilla eri seikoilla, 
kuten terveellisillä elämäntavoilla, liikunnalla, sekä kiinnittämällä huomiota kehoon ja mie-
leen. Erilaisilla työhyvinvoinnin kehittämisohjelmilla on selvästi työilmapiiriä parantava vaiku-
tus. Niiden kautta pystytään myös vähentämään sairauspoissaoloja. (Aalto 2006, 3-16.) 
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Työhyvinvoinnin kymmenen käskyä: 
 
1. Kunnioita työtovereitasi ja johtoasi 
2. Älä sano väärää todistusta työtoveristasi = älä juoruile 
3. Älä tee omia asioitasi luvatta työantajan ajalla 
4. Muista pyhittää lepopäiväsi perheellesi ja harrastuksillesi 
5. Älä himoitse pomosi tai työkaverisi palkkaa tai autoa 
6. Varo työpaikkarakkautta 
7. Tervehdi työkavereitasi työhön tullessa ja työstä lähtiessä 
8. Älä puhu pahaa muille omasta työpaikasta tai sen tuotteista 
9. Opettele yrityksen arvot ja mieti, mitä ne Sinun työssäsi merkitsevät 
10. Etsi syitä, älä syyllisiä 
 
(Aalto 2006, 20) 
 
Useat kauneusalan yritykset järjestävät konsulenteilleen myyntikokouksia, jotka voivat toimia 
työhyvinvoinnin kehittäjinä. Myyntikokouksissa käydään läpi strategioita, myyntilukuja, onnis-
tumisia ja esitellään mahdollisia uutuustuotteita. Myyntikokoukset ovat mainioita mahdolli-
suuksia työnantajalle antaa lisätietoa konsulenteilleen ja sitä kautta lisätä hyvinvointia työ-
paikalla. Myyntikokousten lisäksi kauneusalan yritykset voivat kehittää työhyvinvointia järjes-
tämällä hyvinvointipäiviä konsulenteilleen. Hyvinvointipäivillä voi esimerkiksi järjestää yhteis-
liikuntaa, rentoutushoitoja ja mahdollisuuksia keskustella omasta jaksamisesta. Osana työhy-
vinvoinnin kehittämistä kauneusalan konsulenteille voi olla työperäisten sairauksien ja vaivo-
jen seuranta, ja näiden eliminointi. 
 
3.2 Perehdyttäminen 
 
Perehdyttäminen on yksi tärkeimmistä koulutuksista työpaikalla. Sillä on suuri vaikutus työ-
motivaatioon, työn tuloksiin, työturvallisuuteen sekä työhyvinvointiin. Perehdytyksessä pyri-
tään ymmärtämään työn tavoitteet, organisaation toiminta, omat velvollisuudet sekä vastuut. 
Perehdyttämisen tarkoituksena on auttaa työntekijää selviytymään omista työtehtävistään 
parhaalla mahdollisella tavalla. Perehdyttämisestä on hyötyä sekä työnantajalle, että itse 
työntekijälle. Työntekijä hyötyy, koska epävarmuus ja jännitys vähenevät, sopeutuminen hel-
pottuu, työ on alusta asti sujuvampaa, perehdyttäminen tuo kyvyt esille ja mielenkiinto sekä 
vastuuntunto työtehtävää kohtaan kasvavat. Työnantaja puolestaan hyötyy, kun työn tulos ja 
laatu paranevat, asenne työpaikkaa ja työtä kohtaan muodostuvat myönteiseksi, poissaolot 
vähenevät ja hyvin hoidettu perehdyttäminen parantaa yrityskuvaa. (Lepistö 2004, 56-57.) 
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Tärkeä osa työhyvinvointia ja työlainsäädäntöä on, että työnantajan tulee tarjota riittävä pe-
rehdytys työntekijälle. Työnantajan tehtävä on huolehtia työntekijän perehdyttämisestä työ-
hön ja työpaikan olosuhteisiin, työsuojelutoimenpiteisiin, sekä tarvittaessa työsuojelun yh-
teistoimintaa ja tiedottamista, sekä työterveyshuoltoa koskeviin järjestelyihin (Työturvalli-
suuslaki, Luku 1 § 3.) Työturvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointia. Suuri osa työpaikalla sat-
tuvista onnettomuuksista tapahtuu uusille työntekijöille tai työntekijöille, jotka palaavat työ-
paikalle loman jälkeen (Dunn, G. 2012, 131). Perehdytyskoulutus on usein ensimmäinen kos-
ketus uuteen työpaikkaan uudella työntekijällä. Perehdytys pitää sisällään muodollisen koulu-
tuksen, sekä perehdyttämisen työtehtävään. On tärkeää toteuttaa perehdytys myös niissä ta-
pauksissa, kun jo yrityksessä työskentelevä henkilö siirtyy toisiin tehtäviin yrityksen toiselle 
osastolle. (Dunn, G. 2012, 131.) 
 
Perehdytyksen tulee sisältää seuraavia asioita: 
 
• Työpaikan yleiset käytännöt ja työntekijän työtehtävät 
• Työpaikan työturvallisuusohjeet ja turvallisuussäännökset 
• Turvallisuusriskien läpikäymisen sekä työntekijän rooli niihin liittyen 
• Ohjeistuksen terveys- ja turvallisuussäännöistä 
• Olemassa olevien vaarojen tunnistaminen työpaikalla 
• Ohjeet miten toimia tulipalo- tai vaaratilanteessa 
• Ohjeistus miten toimia raskaiden tavaroiden siirtelyssä 
• Ensiaputaitoisten henkilöiden esittely 
• Ensiapulaukun sijainnin esittely 
• Ohjeistus onnettomuuksien raportoinnista 
• Työturvallisuus- ja terveysasioista vastuussa olevan henkilön esittely 
 
(Dunn, G. 2012, 131-132) 
 
Jokaiselle kauneusalan konsulentille tulisi järjestää perehdytyskoulutus heidän aloittaessaan 
uudessa työpaikassa. Perehdytyksellä pystytään auttamaan uusi konsulentti sujuvaan alkuun 
uudessa työssä. Perehdytys tulisi toteuttaa myös siinä tapauksessa, jos konsulentti siirtyy toi-
siin tehtäviin yrityksen sisällä tai esimerkiksi uuden sarjan pariin. Kauneusalan konsulenttien 
perehdytyksen tulee sisältää tuotekoulutuksen, jotta konsulentti tuntee tuotteensa ja hän 
pystyy yltämään parempiin myyntilukuihin. Konsulentin perehdytyksen tulee sisältää ohjeis-
tuksen toimintatapoihin hänelle osoitetussa tavaratalossa tai työpisteessä. Jokaisessa talossa 
on erilaiset toimintaohjeet. Kun konsulentille tarjotaan perehdytyksen yhteydessä tiedot ta-
lon tavoista, hänen on huomattavasti helpompi päästä sujuvaan alkuun uudessa työssään. 
Konsulentin on saatava perehdytyksestä tieto, miten toimia onnettomuus- ja hätätilanteissa. 
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Tärkeä osa perehdyttämistä konsulenteille on esitellä tärkeät yhteyshenkilöt sekä työnantajan 
osalta, että tavaratalosta ja työpisteestä, jossa hän työskentelee.  
 
Hyvällä perehdyttämisellä pystytään auttamaan konsulentti hyvään alkuun uudessa työssä. 
Perehdyttämisellä taataan se, että uusi työntekijä tuntee tuotteet ja myyntitekniikat. Konsu-
lentin perehdyttämisestä hyötyy itse konsulentti sekä työnantaja. Konsulentin hyödyt pereh-
dytykseen osallistumisesta ovat tuotteiden tuntemus, yrityksen käytäntöjen tuntemus ja tie-
tämys siitä, miten toimia erilaissa tilanteissa. Työnantaja puolestaan hyötyy myyntilukujen 
kohotessa, työtekijöiden positiivisten asenteiden kasvaessa ja työntekijöiden vaihtuvuuden 
vähentyessä. 
 
3.3 Ergonomia työssä 
 
Ergonomia on hyvin laaja käsite, ja se pitää sisällään muun muassa työtilat, työpisteen, työ-
pöydän ja niiden varusteet, istumisen ja istuimet, taakkojen käsittelyn, työliikkeen ja työvä-
lineet, laitteiden hallinnan, näytöt ja ohjaimet, valaistuksen sekä työpaikan äänimaailman 
(Launis & Lehtelä 2011, 5-13). Ergonomia aiheena on pilkottu osioihin tässä työssä ja jaettu 
sekä työhyvinvoinnin että työturvallisuuden alle. Ergonominen työskentely on hyvin tärkeää 
työhyvinvointia edistäessä sekä ehkäistäessä selkävaivoja ja muita lihasperäisiä vaivoja. Er-
gonomisuus tulee ottaa huomioon työpisteitä suunnitellessa. Huomioon otettavia asioita ovat 
työpisteen sijainti, layout ja työpisteen käytön helppous. Työntekijöiden tulisi ottaa asia esil-
le, jos heidän työpisteensä ei ole ergonominen. Tämä on yksi keino ehkäistä töistä aiheutuvia 
vammoja ja onnettomuuksia. Koska ergonomiset työolosuhteet ovat hyvin tärkeät ja niihin 
liittyy paljon seikkaperäistä tietoa, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen valittaessa 
ja asentaessa työpisteen uusia kalusteita. (Dunn, G. 2012, 307.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä työskennellään usein epäergonomisissa asennoissa, esimerkiksi 
asiakasta meikatessa. Työ- ja meikkauspisteiden suunnitteleminen ergonomisesti on hyvin 
tärkeää, jotta vältytään selkävaivoilta. Konsulentit usein purkavat tavarataloihin tulevia tuo-
tetoimituksia ja siirtelevät raskaita laatikoita. Konsulenttitöissä vietetään pitkiä päiviä seis-
ten, josta seuraa usein jalka- ja selkävaivoja. Oikeanlaisten jalkineiden käyttö ja hyvä varta-
lon asento auttavat jaksamaan seistessä pitkiä aikoja.  Jokaisen konsulenttina työskentelevän 
on tarkkailtava omaa hyvinvointiaan ja vartalonasentoa työskennellessä. Sillä ainoastaan itse 
konsulentti voi tietää, jos työasento on hänelle hankala ja aiheuttaa kipuja. 
 
3.4 Työympäristö 
 
Miellyttävä ja mukava työympäristö edistää työhyvinvointia. Useat asiat työpaikkojen työym-
päristössä linkittyvät fyysisen työympäristön kautta työturvallisuuteen. Myös hyvä ilmapiiri 
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edistää työntekijöiden hyvinvointia työpaikalla. Kun puhutaan fyysisestä työympäristöstä, on 
tärkeää kiinnittää huomiota työympäristön suunnitteluun heti alkuvaiheessa. Esimerkiksi tilat-
taessa ja asennettaessa uusia toimistokalusteita, on tärkeä ottaa huomioon niiden ergonomi-
suus ja sopivuus työntekoon. Erityisen tärkeää ergonomian kannalta on ottaa huomioon tieto-
konetyöskentely. Tietokoneen äärellä työskennellään pitkiä päiviä lähellä tietokoneen ruutua 
ja usein epämukavassa vartalonasennossa. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää huomioida työ-
pisteen riittävä valaistus, sekä ergonomiset työolosuhteet. (Dunn, G. 2012, 206.) 
 
Muita tärkeitä huomioon otettavia seikkoja työympäristössä ovat työtilan ilmastointi, lämpöti-
la ja valaistus. Ilmastoinnin kautta on saatava raitista ilmaa, joko luonnollisten tai mekaanis-
ten keinojen avulla. Tällä tapaa varmistetaan, että hiilidioksiditasot pysyvät alhaalla ja tiloja 
raikastetaan tuuletuksen avulla. Oikea lämpötila on tärkeää miellyttävän työympäristön kan-
nalta. Jos lämpötila on joko liian korkea tai alhainen, se voi aiheuttaa epämukavuutta työpai-
kalla. Valaistuksessa on otettava huomioon työpisteen ominaisuudet ja työtehtävä. Valaistuk-
sen on oltava riittävä kuhunkin työtehtävään, mutta se ei saa häikäistä työntekijää. Lisäksi on 
hyvä yhdistää luonnonvaloa ja keinotekoista valoa, jos siihen on mahdollisuus. (Dunn, G. 
2012, 208-211.)  
 
Fyysinen työympäristö kattaa muun muassa tilat, joissa työskennellään, sekä kalusteet, jotka 
liittyvät työhön. Henkinen työympäristö koostuu lähinnä työyhteisön hengestä ja työntekijöi-
den välisistä suhteista. Näitä suhteita ovat muun muassa suhde työntekijän ja esimiehen välil-
lä, suhteet työkavereiden välillä, sekä suhteet ja kanssakäymiset asiakkaiden kanssa. Erilaisia 
töissä esiintyviä negatiivisia työympäristöstä seuraavia asioita ovat masennus, ahdistuneisuus 
ja burnout. (Dunn, G. 2012, 309-310.)  
 
Konsulenttityössä tavaratalojen toimipisteillä on tärkeä ottaa huomioon työ- ja meikkauspis-
teen ilmastointi, sijainti ja valaistus. Sarjan pisteen sijainti kosmetiikkaosastolla vaikuttaa 
usein edellä mainittuihin seikkoihin. Pääovien lähellä sijaitsevien pisteiden työntekijät altis-
tuvat helposti vedolle, kun taas peremmällä sijaitsevien pisteiden työntekijät voivat kärsiä 
tunkkaisemmasta ja kuumemmasta ilmasta. Valaistus on erittäin tärkeää konsulenttityössä, 
jotta asiakasta voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla.  
 
Kauneusalan konsulenttityössä työskennellään usein isoissa ryhmissä ja naisvaltaisella alalla. 
Jokaisella pisteellä työskentelevällä on tärkeä rooli mukavan yhteishengen luomisessa. Sekä 
konsulenttien, tavaratalohenkilökunnan ja esimiesten on oltava osana luomassa hyvää yhteis-
henkeä, ja täten parantamassa työympäristöä. 
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3.5 Stressi 
 
Stressi on yleinen ilmiö työmaailmassa.  On olemassa useita erilaisia asioita, jotka ovat poten-
tiaalisia stressin aiheuttajia. Tällaisia asioita ovat liian suuri tai alhainen työmäärä, tiukat 
deadlinet, turvattomuus, kilpailu työpaikalla, huonot työolosuhteet, huono palaute tehdystä 
työstä, työpaikkakiusaaminen tai seksuaalinen häirintä. On myös mahdollista, että stressi kul-
keutuu työpaikalle kotoa. (Dunn, G. 2012, 309-310.) 
 
Stressillä tarkoitetaan kehon ja mielen reaktioita, joka johtuu liiallisesta paineesta. Liiallista 
painetta henkilölle voivat aiheuttaa useat eri tekijät, joko hänen henkilökohtaisessa ympäris-
tössä tai työympäristössä. Jokainen ihminen reagoi eri tavalla paineeseen ja jokaisella on yk-
silöllinen stressinsietokyky. Stressin voidaan ajatella olevan yhdistelmä fyysisiä, henkisiä ja 
biokemiallisia tapahtumia henkilön vartalossa, jotka heijastavat sitä, miten keho ja mieli yrit-
tävät sopeutua painostavaan tilanteeseen. (Dunn, G. 2012, 308). Ihmiskehossa tapahtuu eri-
laisia reaktioita, kun se joutuu paineen ja stressin alaiseksi. Kehon rauhaset vapauttavat hor-
moneja ja keskushermostossa tapahtuu muutoksia. Tällä tapaa keho pyrkii sopeutumaan 
stressaavaan tilanteeseen. Jos stressaava tilanne pitkittyy, siitä voi seurata vakavampiakin 
terveyshaittoja ja –vaikeuksia stressistä kärsivälle henkilölle. (Dunn, G. 2012, 309) 
 
Kaikki edellä viittaisi siihen, että stressi on aina huono asia. Näin asia ei aina kuitenkaan ole. 
Useat työntekijät yltävät parempiin suorituksiin tietyn stressitason alaisina. Jokainen henkilö 
on erilainen ja kokee erilaiset stressitasot eri tavoin. Tietynlainen stressitaso kuitenkin voi 
olla hyödyllinen ja jopa kannustava. Ongelmat kuitenkin alkavat, kun optimaalinen stressitaso 
ylitetään. (Dunn, G. 2012, 309.) 
 
Kauneusalan konsulenttityön ei yleisesti koeta olevan stressaavimpia töitä. Konsulenttityössä 
kuitenkin voi joutua stressaaviin tilanteisiin. Stressin pitkittyessä se voi pahimmillaan johtaa 
burnoutiin. Kauneusalan konsulenttityössä stressiä aiheuttavia asioita voivat olla kahnaukset 
työyhteisössä, liian kovat myyntitavoitteet tai kenties humaltuneen asiakkaan kohtaaminen. 
Kuten aikaisemmin on mainittu, jokainen kokee stressin eri tavoin. Pieni stressi saattaa joh-
dattaa konsulentin parempaan myyntisuoritukseen tai onnistumiseen kuukausitavoitteen saa-
vuttamisessa.  
 
3.6 Tupakointi, päihteet ja huumaavat aineet 
 
Alkoholin tai huumaavien aineiden alaisuudessa saapuminen töihin en ehdottomasti kiellettyä. 
Tupakointi työpaikalla kahvi- tai lounastauon aikana on kuitenkin hyvin yleistä. Tupakointi 
työpaikalla voi altistaa myös sivulliset savuttomat henkilöt tupakansavulle, tätä ilmiötä kutsu-
taan passiiviseksi tupakanpoltoksi. Federal Court of Australian toteuttaman tutkimuksen mu-
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kaan passiivisen tupakoinnin ja yleistyneiden keuhkosyöpien, astmojen ja hengitysteiden sai-
rauksien välillä on selvä yhteys (Dunn, G. 2012, 313-314). Erilaisten päihteiden ja huumaavien 
aineiden käyttö aiheuttaa työpaikalla monenlaista haittaa. Useimpia ilmiöitä ovat myöhästy-
miset, poissaolot, työtapaturmat, virheet ja laadun heikkeneminen. Päihdeongelmien esille 
ottaminen on kuitenkin usein hankala aihe työpaikoilla, ja tämän vuoksi seurauksena on usein 
myöhäinen hoitoon ohjaus, varoitus tai ääritapauksessa potkut. Kun päihteiden käyttö alkaa 
näkyä työpaikalla, ongelma on todennäköisesti jatkunut pitkään yksityiselämän puolella. (Kai-
vola 2003, 126-129.) 
 
Erityisesti erilaiset päihteet ja huumaavat aineet liittyvät vahvasti työturvallisuuteen. Työ-
elämässä päihteitä tai huumaavia aineita käyttävän ihmisen kohtaaminen on mahdollista, 
henkilö voi olla joko asiakas tai työkaveri. Tällaisista tilanteista syntyvistä riskeistä on hyvä 
olla tietoinen. Suomessa työpaikoilla aiheutuvat turvallisuusriskit liittyvät yleensä alkoholista 
päihtyneen henkilön kohtaamiseen. Suomessa työpaikkojen huumeongelmista ei ole luotetta-
via tutkimuksia. (Työterveyslaitos 2003, 28-53.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä huumaavien aineiden tai päihteiden käyttö on ilmiselvästikin 
kiellettyä. Tupakointi, joka on hyvin yleistä työpaikoilla, on myös suotavaa jättää pois. Kau-
neusalan konsulentti on jatkuvasti lähikosketuksessa asiakkaidensa kanssa. Usean asiakkaan 
mielestä varmasti monikaan asia ei ole niin epämiellyttävää, kuin tupakalle haiseva asiakas-
palvelija. Etenkin tuotteita esitellessä ja niitä kokeiltaessa asiakkaan iholle, on suotavaa, että 
konsulentti ei tuoksahda tuhkakupille. Usea tupakoitsija pesee kädet tupakoinnin jälkeen, 
ottaa pastillin tai syö purkkaa sekä lisää hajusteita. Nämä asiat eivät kuitenkaan poista tunk-
kaista tupakantuoksua, ja täten on suotavaa välttää tupakanpolttoa kauneusalan konsulentti-
työssä. 
 
3.7 Hygienia ja tarttuvat taudit 
 
Työntekijöiden mukana työpaikoille kulkeutuu kotoa tauteja, kuten bakteerien aiheuttamat 
taudit, hengitystieinfektiot sekä maha-suolikanavan infektiot. Harvinaisempia ja vakavampia 
tarttuvia tauteja ovat hepatiitit, HIV ja AIDS. (Terveyskirjasto, 2012.) Jokaisen työntekijän 
vastuulla on heidän henkilökohtainen hygieniansa. Henkilökohtaisella hygienialla tarkoitetaan 
pukeutumista, sekä terveydestä ja puhtaudesta huolehtimista. Eri aloilla ja työpaikoilla on 
erilaiset vaatimukset hygienian suhteen. Esimerkiksi elintarvikkeita käsittelevän henkilön tu-
lee kiinnittää huomiota hygieniaan erilailla, kuin esimerkiksi toimistotyössä olevan. (Evira, 
2012.) 
 
Työntekijöiden on pukeuduttava töihin työn edellyttämällä tavalla. Joissakin tapauksissa kor-
keimman hygieniatason saavuttamiseksi työntekijän tulee käyttää työssään henkilökohtaisia 
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suoja-asuja, kuten suojaesiliinaa, hihansuojuksia tai päähinettä. Työntekijöiden on huolehdit-
tava päivittäin henkilökohtaisesta perushygieniasta. Tällä tarkoitetaan säännöllistä suihkussa 
käyntiä ja hiusten pesua. Tuoksuttomien tai mietotuoksuisten deodoranttien käyttö on suosi-
teltavaa, kuitenkin joissakin työpaikoissa on rajoitteita hajusteiden käytössä. Omasta tervey-
destä huolehtiminen on tärkeä osa hygieniaa, sillä esimerkiksi tarttuvan taudin tuominen työ-
paikalle vaarantaa työpaikan hygienian. Käsihygienia on ensimmäinen askel hyvään hygieniaan 
työpäivän aikana. Käsiä on pestävä säännöllisesti pitkin työpäivää, aina kun siihen on tarve. 
(Evira 2012.) 
 
Kauneudenhoitoalalla ja kauneusalan konsulenttityössä edellytetään korkeatasoista hygieniaa. 
Työssä ollaan hyvin lähellä asiakasta, sekä kontaktissa asiakkaan ihon kanssa. Hyvä henkilö-
kohtainen hygienia ja käsien peseminen ovat ensimmäinen askel hyvään hygieniaan kosme-
tiikkaosastolla. Lisäksi käsien desinfiointiaineen käyttäminen on erittäin suotavaa, etenkin 
ennen ja jälkeen asiakkaan kanssa asioinnin. Kauneusalan konsulenteilla on useimmiten työ-
asut tai ohjeistukset miten pukeutua töihin. Kauneusalan konsulenttityössä ei kuitenkaan käy-
tetä suoja-asuja vaan asianmukaisia uniformuja. 
 
3.8 Kiusaaminen 
 
Kiusaamisen ja väkivallan ero voi olla häilyvä, mutta työpaikalla ne ovat kaksi eri asiaa. Vaki-
valta voi olla fyysistä, mutta myös henkistä, kuten uhkailua tai solvaamista. Kiusaamisella 
tarkoitetaan työpaikalla tapahtuvaa, työpaikan työntekijöiden välillä tai työkaverin taholta 
tapahtuvaa aggressiivista ja epämiellyttävää käytöstä, jonka kohteeksi joutunut henkilö kokee 
epämiellyttävänä tai uhkaavana käytöksenä. (Dunn, G. 2012, 325.) Jaben (2010, 84) mukaan 
kiusaaminen työpaikalla voi olla myös sosiaalista eristämistä, henkistä painostamista tai toi-
sen ihmisen tietoista vahingoittamista – yleisintä on pahan puhuminen selän takana. Työpaik-
kakiusaamis-termiä ei ole määritelty Suomen lainsäädännössä, työturvallisuuslaissa kiusaami-
nen ilmaistaan termillä häirintä. (Kess & Kähkönen 2010, 16.) 
 
Kess ja Kähonen (2010, 1) toteavat, että työpaikkakiusaaminen ei ole uusi ilmiö. Kuitenkin 
heidän mukaansa kiinnostus ilmiötä kohtaan on kasvanut suuresti. Akateeminen kiinnostus 
työpaikkakiusaamista kohtaan on herännyt 1980-luvulla. Kiusaamista saattavat toteuttaa tie-
tyt yksilöt tai ryhmät työpaikalla, tai koko organisaatiossa itsessään saattaa olla aggressiivi-
nen ympäristö ja henki. Nykypäivänä niin sanottu cyber-kiusaaminen on yleistynyt, joka saat-
taa sisältää esimerkiksi sähköpostilla tai muuten sähköisesti lähetettyjä epämiellyttäviä ja 
kiusaavia viestejä samalla työpaikalla työskentelevästä henkilöstä. (Dunn, G. 2012, 325.) 
 
Kessin ja Kähkösen (2010, 1) mukaan Suomi on työpaikkakiusaamisen tilastojen kärkimaita, 
eikä tilanne ole paranemaan päin. Suomessa tultiin tietoisiksi työpaikkakiusaamisesta vuonna 
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1997 toteutetun työolotutkimuksen myötä. Kiusaaminen on vakava ilmiö työpaikoilla. Kiusaa-
minen ei pelkästään vaikuta kiusaamisen kohteeksi joutuneeseen henkilöön, vaan se heijastuu 
negatiivisesti koko työyhteisöön. Kiusaaminen lisää myös muiden työntekijöiden stressiä, 
alentaa mahdollisesti työyhteisön tuottavuutta ja voi laskea tehokkuutta. (Kess & Kähkönen 
2010, 6.) 
 
Suomen ollessa kärkimaita työpaikkakiusaamisessa, myös kauneusalan konsulentit varmasti 
joutuvat työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Kauneusalan konsulentti voi myös olla työpaikka-
kiusaaja. Kumpikaan rooli ei ole eduksi työryhmälle ja työpaikan yhteishengelle. Konsulentti-
työssä työskennellään naisvaltaisella alalla ja konflikteja saattaa syntyä. Kenenkään ei tulisi 
olla työpaikkakiusaaja tai –kiusattu. Etenkin esimiesten on oltava hereillä ja puututtava työ-
paikkakiusaamiseen. Myös työkaveri voi puuttua työpaikkakiusaamiseen esimerkiksi ilmoitta-
malla tapauksesta esimiehelle. Hyvä työilmapiiri on tärkeä tekijä työhyvinvoinnin ylläpitämi-
sessä, joten kiusaajat tulee karsia pois työpaikoilta. 
 
3.9 Fyysinen väkivalta 
 
ESWC:n (Third European Survey of Working Conditions) mukaan 1.9 % naisista ja 1.2 % miehis-
tä ovat joutuneet työpaikallaan työkavereidensa väkivallan kohteeksi tutkimuksessa seuratun 
vuoden aikana. Lukujen ollessa sen verran alhaisia on vaikea arvioida eroja luotettavasti eri 
sektoreiden välillä. Joka tapauksessa sosiaalialan työntekijöillä luku on selkeästi korkeampi, 
sen ollessa 5.3 %. Kuljetus- ja koulutuspuolella luku on noin 2 %:n paikkeilla, joka on hieman 
keskiarvoa korkeampi. (Work and health in the EU - A statistical portrait, data 1994-2002, 
Office for Official Publications of the European Communities 2004, 75.) 
 
Sen lisäksi, että työntekijät joutuvat kohtaamaan väkivaltaa työkavereidensa taholta, on ylei-
sempää joutua työpaikan ulkopuolisen henkilön, kuten asiakkaan tai oppilaan, toteuttaman 
väkivallan kohteeksi. 4.5 % naisista ja 3.5 % miehistä ovat joutuneet työpaikan ulkopuolisen 
henkilön väkivallan kohteeksi tutkimuksessa seuratun vuoden aikana. Luvut ovat luonnollisesti 
korkeampia aloilla, joissa työntekijät ovat tekemisissä suuremmissa määrin työpaikan ulko-
puolisten henkilöiden kanssa. Esimerkiksi terveydenhoito- ja sosiaalialalla luku on 8 %, kulje-
tusalalla 5 % ja 7 % hotelli- ja ravintola-alalla. (Work and health in the EU - A statistical por-
trait, data 1994-2002, Office for Official Publications of the European Communities 2004, 75.) 
 
ESWC:n tutkimuksen mukaan (Work and health in the EU - A statistical portrait, data 1994-
2002, Office for Official Publications of the European Communities 2004, 76) 10.2 % naisista ja 
7.3 % miehistä ovat joutuneet pelottelun kohteeksi työpaikallaan. Luku on korkein terveyden-
hoito- ja sosiaalialalla (15.7 %). Seuraavaksi eniten pelottelun kohteeksi joutuvat julkisen sek-
torin toimistotyöntekijät, hotelli- ja ravintola-alan työntekijät, sekä kuljetusalan työntekijät. 
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(Work and health in the EU  -A statistical portrait, data 1994-2002, Office for Official Publica-
tions of the European Communities 2004, 76.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä työskennellään useimmiten tavaratalon osastoilla asiakkaiden 
ja ohikulkijoiden välittömässä läheisyydessä. Kauneusalan konsulentti joutuu varmasti har-
vemmin työkaverin pahoinpitelemäksi, mutta on olemassa hypoteettinen mahdollisuus että 
laitapuolen kulkija vaarantaa konsulentin fyysisen koskemattomuuden. On kuitenkin äärim-
mäisen harvinaista, että kauneusalan konsulentti joutuu työpaikallaan fyysisen väkivallan uh-
riksi. Kuitenkin tähän ollessa hypoteettinen mahdollisuus asiakaspinnassa työskennellessä, 
jokaisen tulee olla valppaina ja välttää vaarallisia tilanteita. Konsulenteille voi järjestää itse-
puolustuskursseja osana hyvinvointipäiviä, jotta he osaavat toimia uhkaavassa tilanteessa 
työpaikallaan tai työmatkan aikana. 
 
3.10 Seksuaalinen häirintä 
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609 ja sen § 7 kertoo, että ”seksuaali-
sella häirinnällä tarkoitetaan tässä laissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan sek-
suaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön 
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventa-
va, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri”. Käytännöllisesti katsoen Kessin ja Kähösen (2010, 32) 
mukaan seksuaalinen häirintä työpaikalla on sukupuolisesti vihjailevia eleitä ja ilmeitä, härs-
kejä tekoja tai puheita, kaksimielisiä vitsejä tai vihjaavia huomautuksia tai kysymyksiä. Sek-
suaalisen häirinnän ääripäät työpaikalla ovat fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteys tai esille 
asetetut pornoaineistot. (Kess & Kähönen 2010, 32.) 
 
ESWC:n tutkimuksen mukaan 3.1 % naisista ja 0.8 % miehistä ovat joutuneet seksuaalisen häi-
rinnän kohteiksi työpaikallaan tutkimuksessa seuratun vuoden aikana. Luvun ollessa sen ver-
ran alhainen on vaikea arvioida eroja eri sektoreiden ja alojen väliltä. Kaikissa sektoreissa, 
lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalaa, naiset ovat kokeneet enemmän seksuaalista häirin-
tää kuin miehet. ESWC:n tutkimuksen mukaan ei ole suuria eroja siinä, mihin ikäryhmään 
työntekijä kuuluu. (Work and health in the EU - A statistical portrait, data 1994-2002, Office 
for Official Publications of the European Communities 2004, 77.) 
 
Tutkimusten mukaan naiset joutuvat useimmin seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikal-
laan. Kauneusalalla konsulenttina työskentelevät pääsääntöisesti naiset, mutta alalla on myös 
miehiä. Kauneusalan konsulentti voi joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikallaan 
joko työkaverin tai asiakkaan taholta. Seksuaalista häirintää voi toteuttaa joko mies tai nai-
nen, kohteenaan joko mies tai nainen. Kauneudenhoitoalalla työskentelee usein edustavia 
naisia ja he saattavat joutua epäasiallisten kommenttien kohteeksi. Jos konsulentti joutuu 
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seksuaalisen häirinnän uhriksi, on hänen otettava asia esille esimiehensä tai jonkun muun luo-
tettavan tahon kanssa, vaikka se saattaa tuntua kiusalliselta. 
 
4 Työturvallisuus 
 
Työturvallisuus on yksi Euroopan Unionin tärkeistä sektoreista ja siihen kiinnitetään huomiota 
koko ajan kasvavissa määrin. Jo vuonna 1951 European Coal and Steel Community asetti ta-
voitteeksi työturvallisuuden parantamisen. Ehkäisy on avainsana työturvallisuudessa EU:n työ-
turvallisuuslainsäädännössä. EU:ssa on asetettu minimivaatimukset työturvallisuudelle sekä 
työhyvinvoinnille työpaikoilla. Tähtäimenä on onnettomuuksien ehkäisy työpaikoilla ja työpe-
räisten sairauksien ja tautien ehkäiseminen. (Work and health in the EU - A statistical por-
trait, data 1994-2002, Office for Official Publications of the European Communities 2004, 83.)  
 
Työturvallisuus työpaikalla on sekä työnantajan, että työntekijän vastuulla. Työnantajan on 
huolehdittava työturvallisuudesta työntekijän suojelemiseksi tapaturmilta ja terveydellisiltä 
vaaroilta niin kuin työturvallisuuslaissa säädetään (Työsopimuslaki, Luku 2, 3 §). Puolestaan 
työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovai-
suutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien 
muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on myös ilmoitettava työnantajalle työ-
paikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä havaitsemistaan vioista 
ja puutteellisuuksista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. (Työso-
pimuslaki, Luku 3, 2 §.) 
 
Työsuojelunäkökohdat ja työturvallisuus on mahdollista liittää osaksi yrityksen laatujärjes-
telmää ja laadunkehittämistä. Tällä tapaa voidaan esittää kysymyksiä; mikä toiminnassa on 
väärin, kun havaitaan työtapaturmia, työperäisiä sairauksia ja uupumista. Erilaisia käytössä 
olevia laatujärjestelmiä ovat esimerkiksi ISO 9001:2008, ISO 14001 ja Laatupalkintokriteerit. 
(Työterveyslaitos 2003, 22.) Terveyden ja hyvinvoinnin mittaamisen työpaikoilla on todettu 
lisäävän merkittävästi tuotantokykyä, kilpailukykyä ja työskentelyn tasoa. Terveyden ja hy-
vinvoinnin mittaaminen ja arviointi tuovat kuitenkin esille puutteet lain noudattamisessa joil-
lakin toimialoilla, sekä sen mikä vaikutus sillä on talouteen ja yhteiskuntaan. (Work and 
health in the EU - A statistical portrait, data 1994-2002, Office for Official Publications of the 
European Communities 2004, 83.) 
 
Työturvallisuusohjeiden seuraamisen tarkoituksena on ehkäistä menetyksiä sekä työntekijöil-
lä, että organisaatioilla, jotka ovat tekemisissä työturvallisuuden kanssa (Ellis 2001, 3). Avain 
hyvään työturvallisuuteen on se, että henkilöt, jotka ovat vastuussa, omistautuvat asialle. 
Työturvallisuuden suhteen tämä tarkoittaa sitä, että johdon on oltava mukana kehittämässä 
työturvallisuutta, vähintään toimitusjohtajatasolla, mielellään hallitustasolla (Ellis 2001, 9). 
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Kauneusalalla on otettava huomioon työturvallisuusmääräykset samoin kuin millä tahansa 
alalla. Kauneusalan konsulenttityö ei taaskaan ole vaarallisempien töiden listalla. Mutta työ-
turvallisuusriskiksi voidaan laskea esimerkiksi lattialle läikkynyt kasvovesi, johon joku voi liu-
kastua ja nyrjäyttää nilkkansa. Osana konsulentin perehdyttämistä on hyvä ottaa huomioon 
työturvallisuusmääreet ja opastus hyvään työturvallisuuteen konsulentin työssä. Tärkeitä asi-
oita mitä konsulentin tulee tietää työturvallisuuteen liittyen, ovat miten toimia hätä- tai on-
nettomuustilanteessa, kuka on ensiaputaitoinen ja miten toimia jos työkaveri tai asiakas tar-
vitsee ensiapua, missä on evakuointipiste ja väestösuoja, ja missä pelastustie on. Konsulentin 
on myös hyvä tunnistaa työturvallisuusriskit ja olla tietoinen siitä, miten vältetään työtapa-
turmia. 
 
4.1 Työtapaturmat 
 
Työtapaturmalla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa työntekijä loukkaantuu. Työtapaturman va-
kavuusasteet liikkuvat pienistä vammoista vakaviin loukkaantumisiin, pahimmassa tapauksessa 
kuolemaan. Työtapaturmat aiheuttavat itse loukkaantuneen lisäksi vahinkoa myös koko työyh-
teisölle, tapaturmia pyritään välttämään eri keinoin. Tapaturma voi seurata inhimillisestä vir-
heestä tai puutteellisesta turvallisuudesta. Työtapaturmiksi lasketaan myös työntekijän pa-
hoinpitelystä aiheutuneet vammat ja sairaudet. (Työterveyslaitos 2003, 39.)  
 
Työtapaturmia voidaan analysoida ja tulevaisuudessa välttää hankitun tiedon avulla. Esimerk-
kinä analyysi työtapaturmasta, jossa työntekijä kaatuu portaissa: ensin todetaan tapahtunut, 
eli työntekijän kaatuminen portaissa. Tästä seuraa tapahtuman analysointi, todetaan jalan 
luiskahtaneen portaan viallisella askelmalla. Analysoinnin viimeisenä osana ovat johtopäätök-
set ja korjaustoimet, jotka tässä tapauksessa ovat portaiden kunnostus. Työtapaturmien eh-
käiseminen ja tunnistaminen ennakkoon on tärkeää. Myös jälkiseuranta on olennaista, jotta 
työtapaturmia voidaan ensisijaisesti ehkäistä sekä tunnistaa. (Työterveyslaitos 2003, 40-48.) 
 
Kosmetiikka-ala ei ole erityisen riskialtis ala, mutta millä tahansa työpaikalla voi tapahtua 
työtapaturmia, kuten liukastumisia, portailla kaatumisia ja tikkailta putoamisia. Tämän vuoksi 
myös kauneusalan töissä tulee noudattaa suurta varovaisuutta ja pyrkiä välttämään työtapa-
turmia. Uuden konsulentin aloittaessa yrityksessä, hänen kanssaan on hyvä käydä läpi ylei-
simmät työtapaturmatyypit. Tällä tapaa konsulentti osaa välttää ja varoa niitä työssään. 
 
4.2 Riskien hallinta 
 
Riskien hallinnalla tarkoitetaan sitä, että tunnistetaan ja hallitaan niitä työturvallisuusriskejä, 
jotka uhkaavat organisaation tuottavuutta tai elinkelpoisuutta. Riskien hallinta kehitettiin 
1950-luvulla. Sen sijaan, että tunnistettiin ja arvioitiin riskit ja hankittiin niille vakuutus, 
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alettiin arvioida ja hallita riskejä. Organisaatiot tulivat kiinnostuneimmiksi siitä, miten he 
voivat vähentää riskejä organisaation sisällä ja sitä kautta parantaa tuottavuutta. (Ellis 2001, 
76.) Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja kontrolloida riskejä, ennen kuin vahinkoja 
tapahtuu. Ensin tulee ottaa huomioon riskit koko organisaation laajuisesti ja sen jälkeen ottaa 
huomioon jokainen osasto kerrallaan huomioon. Huomioon otettavia asioita ovat: 
 
• Henkilöstöhallinto – ihmiset 
• Laitteet – laitteisto, koneisto 
• Ympäristö – fyysinen ympäristö, valaistus 
• Toimintatavat – tapa, millä työ tehdään 
• Valvonta – kontrollointi ja työnohjaus 
 
Kaikkien edellä mainittujen osa-alueiden tulee toimia yhdessä. Jos jollakin osa-alueella ta-
pahtuu vahinko, se voi vaikuttaa koko organisaation toimintaan kaikilla tasoilla. 
 
(Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 299) 
 
Työturvallisuus- ja hyvinvointiohjelmissa kiinnitetään huomiota kolmeen yleisimpään työtur-
vallisuusriskiin: 
 
• katastrofitapahtumat – vakava seuraus. Alhainen todennäköisyys akuutille terveyden-
vaarantumiselle (esimerkiksi myrkytys) tai loukkaantumiselle 
• työstä johtuva loukkaantuminen – vähemmän vakava seuraus. Korkeampi todennäköi-
syys akuutille terveydenvaarantumiselle (esimerkiksi myrkytys) tai loukkaantumiselle              
• työstä tai työympäristöstä aiheutuva huono terveys (ill health) – krooniset terveysvai-
kutukset 
 
Riskienhallintatekniikat kahdelle ensiksi mainitulle ovat hyvin kehitetyt ja vakiintuneet teolli-
silla aloilla, kolmanneksi mainitun tekniikat ovat uudemmat. Yleiset vaiheet riskienhallinnassa 
ovat vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja hallinta sekä toiminnan monitorointi. (Ellis 
2001, 87.) 
 
Terveyden monitorointia voidaan käyttää hyödyllisenä työkaluna riskejä arvioitaessa. Näin 
toimiessa tähtäimenä on mitata haitallisten aineiden pitoisuuksia kehossa esimerkiksi biologi-
sella monitoroinnilla, sekä mitata palautuvia tai peruttavissa olevia terveysvaikutuksia. Ter-
veyden monitoroinnissa voidaan havaita ajoissa haitallisia tapahtumia ja aloittaa ehkäisevät 
toimenpiteet, jos haitallisten aineiden pitoisuudet kehossa ylittävät rajan. (Ellis 2001, 114.) 
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Seulonta osana työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamista usein kärsii siitä, että se ei 
välttämättä johda ehkäiseviin toimenpiteisiin. Tämä on puuttuva linkki ehkäisy- ja kehitys-
työssä. Tällaisessa tapauksessa seulonta on mielenkiintoinen akateeminen tehtävä, mutta va-
litettavasti jää tehottomaksi, ellei seulonta johda ehkäiseviin toimenpiteisiin. Esimerkki täl-
laisesta tapauksesta on, että Australiassa dokumentoitiin vuosikymmenien ajan hiilikaivostyö-
läisten sydänvaivojen riskien kasvu. Sydänvaivat lisääntyivät, mutta asialle ei tehty mitään. 
(Ellis 2001, 114.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä voidaan hallita riskejä tunnistamalla ne ja esittelemällä ylei-
simmät riskit työssä perehdytyksen yhteydessä. Riskien hallinnassa tärkeintä on tunnistaa ris-
kit ja muistaa ne päivittäisessä työelämässä. Kauneusalan konsulenttityössä yleisimpiä työtur-
vallisuusriskejä ovat nostamisesta johtuvat selkävaivat, liukastumiset ja putoamiset. Kun ris-
kit tiedostetaan, työtapaturmia pystytään välttämään paremmin. 
 
4.3 CSR ja OHS   
 
CSR eli corporate social responsibility tarkoittaa yritysten yhteiskuntavastuuta. OHS eli occu-
pational health and safety (joskus esitetään OSH eli occupational safety and health) tarkoit-
taa Suomessa työturvallisuutta ja työsuojelua. Työturvallisuus on osa CSR:ää, eli yritysten 
yhteiskuntavastuuta. European Agency for Safety and Health at Work:in toteuttamassa tutki-
muksessa Corporate social responsibility and safety and healt at work (2004, 7) todetaan, että 
ei ole epäilystäkään siitä, että turvalliset työolosuhteet ja työntekijän hyvinvointi eivät kuu-
luisi osaksi yritysten yhteiskuntavastuuta. Työturvallisuutta ja työhyvinvointia tulee pitää tär-
keänä osana CSR:ää. (Corporate social responsibility and safety and health at work, European 
Agency for Safety and Health at Work, 2004.) 
 
4.4 Ensiapu 
 
Ensiapu on avunantamista vammautuneelle tai äkillisesti sairastuneelle henkilölle. Ensiapu on 
auttamistapahtumaketju, johon kuuluvat pelastaminen, ensiapu, ensihoito, kuljetus ja hoito. 
Ensiaputaitoinen henkilö voi pelastaa ihmishengen. Hätätilanteessa auttaminen on aina jokai-
sen velvollisuus ja kaikilla on oikeus saada tarvitessaan apua. Hätäensiavulla tarkoitetaan 
henkeä pelastavaa ensiapua. Hätäensiavussa estetään onnettomuuteen joutuneen henkilön tai 
sairaskohtauksen saaneen henkilön tilan paheneminen ja kutsutaan ammattiapu paikalle. Hä-
tätilanteissa tulee toimia nopeasti ja hälyttää apua paikalle heti ensi sijassa, sillä hätätilan-
teessa on aina kysymys minuuteista. Hätäensiapua tulee aloittaa heti tapahtumapaikalla. (En-
siapuopas, 2012.) 
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Hätäensiapu kattaa elvytyksen, tajuttoman ensiavun, suuret verenvuodot, sokin ensiavun sekä 
hätäilmoituksen tekemisen. Nämä ovat asioita, jotka tulee toteuttaa tilanteen mukaan ja ti-
lanteen vaatimalla tavalla. Hätäensiaputilanteessa selvitään elvytyksen tarve kokeilemalla 
reagoiko potilas sekä tarkistetaan hengittääkö potilas. Hätänumeroon on soitettava aina hä-
täensiaputilanteessa ja toimittava hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti.  Jos potilas hengittää, 
hänet käännetään kylkiasentoon. Jos potilas ei hengitä on välittömästi aloitettava puhallus- ja 
paineluelvytys. (Ensiapuaopas, 2012.)  
 
Muulla ensiavulla tarkoitetaan sairauskohtauksia, tukehtumisvaaraa, palovammoja, raaja-
vammoja, pistoksia ja puremia. Työpaikoilla on hyvä olla ensiaputaitoisia henkilöitä. Jokaisel-
la työpaikalla on oltava ensiapupakkaus. Usein ensiavun tarve on vähemmän vakavaa kuin el-
vyttäminen. Ensiapua on haavan sitominen ja venähtäneen ranteen tukeminen. Työnantajan 
tulee huolehtia, että työpaikalla on mahdollisuus saada ensiapua onnettomuuden sattuessa. 
Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon työntekijöiden lukumäärä, työnluonne sekä työolot. 
Työntekijä on vastuussa työntekijöiden ohjeistuksesta onnettomuustilanteissa. (Työterveyslai-
tos 2003, 35.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä itse konsulentti voi olla ensiavun tarpeessa tai hänen työkave-
rinsa tai asiakkaansa. Jokaisen konsulentin tulee tietää vähintään, missä ensiapupakkaus si-
jaitsee tai hänen on osattava kutsua apua. Tärkeä osa perehdytystä on esitellä ensiaputaitoi-
set henkilöt. Työpaikoilla olisi suotavaa olla taulukko, joka esittää kuka ensiaputaitoinen hen-
kilö on paikalla.  
 
4.5 Evakuointi 
 
Evakuoinnilla tarkoitetaan riskienhallinnallista toimenpidettä, jossa ihmiset siirretään turval-
lisempaan paikkaan. Jotta evakuointi on turvallinen ja onnistunut, sen tulee olla hyvin suun-
niteltu ja toteutettu. Osa evakuointia on palaaminen takaisin tiloihin, joista evakuointi tapah-
tui, jos tilanne sen sallii. Evakuoinnit voidaan jakaa kahteen kategoriaan: välittömät evaku-
oinnit, esimerkiksi maanjäristyksen yhteydessä, ja evakuoinnit joihin voidaan valmistautua, 
esimerkiksi tulvien yhteydessä. (Evacuation planning – Australian emergency manual series, 
2005.) 
 
Evakuointi työpaikalla on työntekijöiden terveyden suojaamisen tarvittava toimenpide esi-
merkiksi tulipalon sattuessa tai vakavassa uhkaavassa tilanteessa. Usein työpaikoilla on eva-
kuointipiste, mihin kaikki kokoontuvat evakuointitilanteessa. Joissakin paikoissa on myös käy-
tettävissä väestösuoja. Yleisin syy evakuoinnille on joko tulipalo tai pommiuhka. Tällaisia ti-
lanteita varten usein harjoitellaan normaalin työpäivän lomassa, jotta kaikki osaavat toimia 
oikein tositilanteen sattuessa. (Helsingin pelastuslaitos, 2012.) 
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Jokaisen kauneusalan konsulentin tulee olla tietoinen siitä, missä on evakuointipiste ja väes-
tösuoja. Konsulentin työskennellessä tavaratalossa todennäköisin syy evakuoinnille on tulipalo 
tai pommiuhka. Näitä tilanteita varten on hyvä järjestää harjoituksia, jotta kaikki tietävät 
kuinka toimia tositilanteen tullen. Evakuointiharjoitukset tavarataloissa järjestetään yleensä 
ennen tavaratalon avaamista, jotta asiakkaat eivät häiriinny.  
 
4.6 Paloturvallisuus 
 
Tulipalot ovat yksi vaarallisimmista asioista, mitä voi tapahtua työpaikoilla. On paljon hel-
pompaa ehkäistä tulipalo, kuin sammuttaa se (Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 167). 
Tulipalo seuraa nopeasta kemikaalireaktiosta helposti syttyvän aineen ja hapen välillä, josta 
seuraa lämmön generoituminen. Tarvitaan kolme seuraavaa asiaa, jotta tulipalo syttyy: 
 
• Happi (joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta) - päälähde hapelle on ilma 
• Polttoaine/ravinne tai helposti syttyvä materiaali 
• Energian lähde, yleensä korkea kuumuus 
 
(Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 162) 
 
Tulipaloja on useanlaisia ja on hyvä tunnistaa yleisimmät tulipalolajit. Erilaisiin tulipaloihin 
toimii tehokkaimmin tietynlainen sammutustekniikka. Tulipalot kiinteissä materiaaleissa, ku-
ten puu, paperi tai hiili sammuu parhaiten vedellä. Tulipalot, joissa on helposti syttyviä nes-
teitä, kuten liuottimia, bensiiniä tai rasvoja, yleisimmin sammutetaan kuivasammuttimella tai 
vaahtosammuttimella. Tulipalot, joissa on mukana kaasuja, kuten metaania tai propaania, 
sammutetaan käyttämällä vaahtosammuttimia tai kuivakemikaaleja. Vettä voidaan käyttää 
jälkeenpäin viilentämään kuumentuneita säiliöitä. Tulipalot, joissa on metalleja, kuten mag-
nesium tai alumiini, pystytään sammuttamaan tehokkaimmin kuivasammuttimella tai tukah-
duttamalla. Tulipalot, joissa on mukana sähkölaitteita, kuten sähkötauluja tai sähköhuoneita, 
on ensisijaisen tärkeää katkaista virta ja sähkön lähde, ja täten minimoida riskit (Taylor G., 
Easter K., Hegney R. 1998, 165.) 
 
Tulipaloja voi sammuttaa useilla eri tekniikoilla, joita on jo edellä mainittu. Seuraavana lista 
yleisimmistä sammutuskeinoista: 
 
• Tukahduttaminen – hapensaannin vähentäminen 
• Viilentäminen – lämpöenergian vähentäminen 
• Näännyttäminen – polttoaineen vähentäminen 
 
(Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 165) 
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Jokaisen kauneusalan konsulentin on oltava tietoisia, miten toimia tulipalon syttyessä. Tämä 
ensisijaisesti tarkoittaa sitä, että kaikkien on oltava tietoisia siitä, missä poistumistiet sijait-
sevat. Tulipalon syttyessä ota aina yhteys hätäkeskukseen ja seuraa annettuja ohjeita. Samal-
la tapaa kuin evakuointitilanteessa, tulipalon sattuessa tavaratalosta on poistuttava ohjeiden 
mukaisesti heti ensisijassa. Kenenkään ei tule mennä pukuhuoneeseen keräämään henkilökoh-
taisia tavaroitaan, vaan varmistettava oma, työkavereiden ja asiakkaiden pelastuminen. Kon-
sulenttien ei kuitenkaan tule jäädä leikkimään sankaria, vaan annettava palomiesten tehdä 
työnsä. 
 
4.7 Manual handling 
 
Manual handling on termi, jota käytetään raskaiden tavaroiden siirtelystä. Raskaiksi asioiksi 
voidaan lukea varastolaatikot, toimistossa kansiot tai esimerkiksi hoitotyössä potilaan. Selkä-
vaivat ovat yleisin seuraus raskaiden asioiden siirtelystä. Kyse ei välttämättä ole yksittäisestä 
siirto- tai nostokerrasta, vaan toistuvista ja jatkuvista epäergonomisista liikkeistä. Selkävaivat 
yleisimmin aiheutuvat nostamisesta tai laskemisesta, mutta ne voivat aiheutua myös: 
 
• Kantaessa, pinotessa, työntäessä, vetäessä, liu’uttaessa 
• Käyttäessä erilaisia työkoneita, kuten nostokankea 
• Normaalien selkärangan liikkeiden ärsyttäessä jo olemassa olevia vaurioita nikamavä-
lilevyissä 
 
(Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 153) 
 
Paras tapa välttää raskaiden asioiden siirtelystä johtuvia selkävaivoja on käyttää apuna me-
kaanisia laitteita raskaiden asioiden siirtelyyn, mikäli se on mahdollista. Jos laitteiden käyt-
täminen ei ole mahdollista, ergonominen työskentelyasento on tärkeä siirrellessä raskaita asi-
oita, jotta selkävaivat voidaan välttää. (Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 154.) Tärkeim-
piä huomioon otettavia seikkoja raskaita asioita siirrettäessä on varmistaa, että vartalo on 
mahdollisimman lähellä siirrettävää kohdetta, huomioon ottaen nostettavan kohteen painon 
keskipiste, ja että selkä on suorana, mutta ei kuitenkaan pystysuorassa. Usein suositellaan 
myös koukistettuja polvia. Kyky nostaa jaloilla heikkenee kuitenkin, jos polvet ovat koukistu-
neet yli oikean rajan. (Taylor G., Easter K., Hegney R. 1998, 154.) 
 
Kauneusalan konsulenttityössä siirrellään raskaita tuotelaatikoita, kurotetaan tuotteita yl-
häältä ja kumarrutaan poimimaan tuotteita alalaatikoista. Konsulenttien on hyvä olla tietoisia 
oikeanlaisesta nostotekniikasta ja tunnettava omat voimansa. Kenenkään ei kannata lähteä 
nostamaan tai siirtämään liian raskasta painolastia, vaan pyydettävä apua tai käytettävä me-
kaanisia laitteita raskaiden tavaroiden siirtelyyn. 
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4.8 Vaaralliset aineet 
 
Suomalaisilla työpaikoilla on käytössä noin 30 000 erilaista kemiallista tuotetta, ja noin mil-
joona työntekijää altistuu niille. Nämä kemikaalit voivat olla haitallisia sekä terveydelle, että 
ympäristölle. Vaarallisista aineista ja erilaisista kemikaaleista aiheutuu erilaisia ammatti-
tauteja, -sairauksia, ihotauteja ja muita työperäisiä sairauksia. Käsiteltäessä erilaisia kemi-
kaaleja ja vaarallisia aineita työpaikalla tulee olla tietoinen säänöistä ja ohjeistuksista liitty-
en niiden käsittelyyn. Tietoja voi hankkia kemikaalilain (744/1989) määräyksistä sekä REACH-
asetuksista. (Työterveyslaitos 2003, 124-125.)  
 
Vaarallisten aineiden tunnistaminen on hyvä aloituspiste niiden ymmärtämiselle työturvalli-
suudessa. Maalaisjärjellä selitettynä vaarallinen aine on aine, joka potentiaalisesti voi vaaran-
taa työntekijän terveyden työpaikalla (Ellis 2001, 117). Ellis listaa kirjassaan Work and health 
Management in Australia and New Zealand (2001) seikkoja, joilla voi hallita riskejä liittyen 
vaarallisiin aineisiin. Näitä seikkoja ovat:  
 
1. Eliminoi 
 
Milloin tahansa mahdollista, vältä vaarallisten aineiden käyttöä töissä. Lakisääteisistä syistä 
tiettyjen aineiden käyttö, kuten karsinogeenien, on kiellettyä työpaikoilla.  
 
2. Korvaa 
 
Vaihda vaarallinen aine toiseen vähemmän vaaralliseen aineeseen. 
 
3. Tekninen hallinta 
 
Samalla tapaa kuin pyritään välttämään vaarallisten aineiden käyttöä, teknisessä hallinnassa 
pyritään välttämään työkoneiden käyttöä, jotka aiheuttavat työturvallisuusriskejä. Lisäksi 
teknisessä hallinnassa pyritään hallitsemaan esimerkiksi työkoneista tulevia höyryjä ja haital-
lisia kaasuja. 
 
4. Turvallisemmat työkäytännöt 
 
Tällä tarkoitetaan työkäytäntöjen kehittämistä, jotka takaavat turvallisemmat työolot. Osa 
turvallisempia työkäytäntöjä on seuraaminen, että ohjeistuksia seurataan ja niiden mukaan 
toimitaan.  
 
5. Henkilökohtaiset suojavarusteet ja -vaatteet 
 
Työssä tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita. Esimerkiksi käsiteltäessä vaarallisia kemi-
kaaleja on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita ja –vaatteita, kuten hengityssuojaimia ja 
hanskoja. 
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(Ellis 2001, 124-125)  
 
Kauneusalan konsulenttitöissä ei työskennellä vaarallisten aineiden kanssa laajassa mittakaa-
vassa. Vaarallisimmat konsulenttityössä käytettävät aineet ovat meikkisiveltimien puhdistus-
aineet ja käsien desinfiointiaine. Kauneusalan konsulentit ovat harvemmin tekemisissä vaaral-
listen kemiallisten aineiden, kuten teollisuuspuhdistusaineiden, kanssa. Kosmetiikkatuotteet 
sisältävät laajan skaalan erilaisia raaka-aineita ja kemiallisia yhdisteitä, mutta eivät vaaralli-
sissa pitoisuuksissa. Jos konsulentti joutuu tekemisiin vaarallisten aineiden kanssa, hänen on 
noudatettava aineiden käsittelyyn liittyviä ohjeita ja käytettävä tarvittavia suojavarusteita. 
 
4.9 Näkö- ja kuulovammat 
 
Kuulovamma on helpoiten estettävissä oleva työvamma (Ellis 2001, 176). Kuitenkin näkö- ja 
kuulovammoja aiheutuu, joko äkillisinä tapahtumina, tai vuosien aikana kehittyvinä vammoi-
na. Eritoten äänekäs työympäristö tai äänekkäiden laitteiden käyttäminen voi hyvinkin aihe-
uttaa kuuloaistin heikentymistä pitkällä ajanjaksolla. Kuuloaistin heikkeneminen seuraa sisä-
korvan herkkien rakenteiden vahingoittumisesta, eivätkä ne ole korjattavissa olevia. (Dunn, 
G. 2012, 298.)  
 
Seuraamukset kuuloaistin heikentymisestä ovat häiritseviä henkilölle, jolla kuuloaisti heikke-
nee. Hänen kommunikointikykynsä heikkenee ja tämä voi vaikuttaa sekä hänen työskentely-
kykyynsä, että sosiaaliseen ympäristöönsä ja jokapäiväiseen elämään. Tämän vuoksi on erit-
täin tärkeää mitata työpaikan desibeli-tasot, jotta voidaan varmistua, että työntekijät eivät 
altistu liian kovalle metelille. (Dunn, G. 2012, 298-299.) 
 
Kauneusalan konsulentit työskentelevät usein äänekkäissä työympäristöissä. Asiakkaiden ja 
työntekijöiden puheensorina yhdessä taustamusiikin kanssa voivat yltää haitallisiin desibeli-
tasoihin. Etenkin kampanjoiden, kuten Hullujen Päivien tai Kauneusviikkojen aikaan hulina ja 
meteli voivat nousta sietokyvyn rajoille. Työpisteet ovat tehokkaasti valaistuja tavaratalojen 
kosmetiikkaosastoilla. On tärkeää varmistaa, että valot eivät häikäise konsulenttien silmiä. 
Osa hyvää työympäristöä on varmistaa äänentasot. Työpaikoilla toteutetaan desibeli-
mittauksia. Desibeli-tasoilla on vaikutus työntekijän keskittymiseen ja työhyvinvointiin. 
 
4.10 Sairauspoissaolot 
 
Sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa ja niillä on aina syynsä, joihin liittyy voimakkaita tun-
nelatauksia. Sairauspoissaolot aiheuttavat yritykselle ja työnantajalle taloudellisia rasituksia. 
(Aalto 2006, 23.) 2000 ESWC:n (Third European Survey of Working Conditions) mukaan noin 60 
% eurooppalaisista työntekijöistä ei ole poissa töistä sairastumisen vuoksi, kun taas 7 % on 
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poissa töistä sairastumisen vuoksi 25 päivää vuodessa. Naiset ovat poissa töistä sairastumisen 
vuoksi keskimäärin yhdeksän päivää ja miehet seitsemän päivää vuodessa. Maataloudessa 
työntekijät ovat poissa ainoastaan neljä päivää viikossa, kun taas kuljetusalalla ja terveysalal-
la ollaan poissa keskimäärin 11 päivää vuodessa. (Work and health in the EU - A statistical 
portrait, data 1994-2002, Office for Official Publications of the European Communities 2004, 
26.) 
 
Työntekijöiden oman arvioinnin mukaan noin 56 % poissaoloista on töistä riippumattomia, kun 
taas 17 % johtuu työtapaturmista ja 27 % johtuu muista töiden aiheuttamista terveysongelmis-
ta (Work and health in the EU - A statistical portrait, data 1994-2002, Office for Official Pub-
lications of the European Communities 2004, 26). Psyykkiset sairaudet ovat yksi yleisimmistä 
syistä poissaoloille nykyään, jopa 37 % työeläkepäätöksistä tehdään mielenterveysongelmien 
vuoksi (Jabe 2010, 183). 
 
Kauneusalan konsulentit voivat joutua olemaan poissa töistä sairaustapausten tai työtapatur-
mien vuoksi. Yleisimpiä sairauspoissaolojen syitä ovat flunssa, kuume tai infektiosairaudet. 
Konsulentti voi joutua olemaan poissa töistä myös työpaikalla tai työn ulkopuolella tapahtu-
neen tapaturman vuoksi. 
 
5 Projektikuvaus 
 
Opinnäytetyöprojektin suunnitteleminen aloitettiin Suomessa, Helsingissä. Opinnäytetyöpro-
jekti alkoi elokuussa 2011 opinnäytetyösuunnitelman toteuttamisella. Opinnäytetyöprojekti 
jatkui Australiassa, Sydneyssä. Projektin ensimmäinen askel aiheen valinnan jälkeen oli kir-
joittaa opinnäytetyösuunnitelma, joka toimitettiin Laureaan hyväksyttäväksi. Idea sai vihreää 
valoa ja työ oli valmis alkamaan. Tätä opinnäytetyötä on kirjoitettu sekä Australiassa, että 
Suomessa. Tietoa työhön on kerätty muun muassa New South Walesin State Librarystä, Mac-
quarie Universityn portaaleista, Töölön kirjastosta ja Helsingin yliopiston kirjastosta. Kiitos 
ulkomailla opinnäytteen kirjoittamisen, opinnäytetyöhön on kerätty paljon tietoa kansainväli-
sistä lähteistä. 
 
Olin kiinnostunut toteuttamaan toiminnallisen opinnäytetyön, joka täydennetään asiaan kuu-
luvalla teoriataustalla. Työskennellessäni kaupanalalla olen osallistunut useisiin perehdytys-
koulutuksiin, etenkin ulkomailla. Halusin kehittää perehdytystoimintaa Suomessa kauneuden-
hoitoalalla, tästä lähti idea perehdyttämisoppaan valmistamiseen. Opinnäytetyön teoriatausta 
tukee toiminnallista osuutta, perehdytysopasta. Teoriaosuudessa perehdytään työhyvinvoin-
tiin ja työturvallisuuteen.  
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Opinnäytetyön aiheen päättämisen jälkeen alkoi työelämäkumppanin hankinta. Olin yhteydes-
sä lokakuussa 2011 Transmeriin Cliniquen koulutuspäällikköön. Kerroin hänelle perehdytysop-
paasta ja ideasta. Asiaa punnittuamme projektin renkaat alkoivat pyöriä nopeammin. Maan-
tieteellisistä syistä johtuen yhteinen suunnittelu- ja kehittelytyö on tapahtunut pääsääntöi-
sesti sähköisesti. Koulutuspäällikkö kommentoi ja antoi ideoita opasta varten. Marraskuussa 
2011 perehdytysopas alkoi muuttua ajatuksista ja ideoista konkreettiseksi oppaaksi. Samalla 
teoriaosuuden suunnittelu ja tiedonkeruu aloitettiin, teoriaosuuden ja oppaan linkittyen toi-
siinsa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kautta. Kun opas alkoi muodostua lopulliseen muo-
toonsa, siihen suunniteltiin Cliniquelle sopiva hillitty visuaalinen ilme. Perehdytysopasta elä-
vöitettiin erilaisilla kuvilla, pyrkimyksenä valita havainnollistavia kuvia. Suurin osa kuva-
aineistosta on Cliniquen tuotekuvia tai muiden Transmerin maahantuomien sarjojen tuoteku-
via ja logoja.  
 
Toiminnallisen osuuden eli perehdytysoppaan toteutuksessa tähtäimenä oli kehittää joustava 
ja ajanmukainen perehdytysopas. Perehdytysoppaan on tarkoitus olla joustava, jotta sitä voi 
tarvittaessa muokata Transmerin toisille kosmetiikkasarjoille sopivaksi. Perehdytysopas on 
rakennettu Transmeri Oy:n perustietojen päälle, ja täten se on kätevästi muunnettavissa 
myös muille sarjoille sopivaksi. Opas rakentui Transmerin käytäntöjen, Cliniquen tietojen ja 
konsulentin työnkuvan mukaan. Perehdytysoppaan tarkoituksena on toivottaa uusi työntekijä 
tervetulleeksi yritykseen ja auttaa työntekijää sopeutumaan uuteen työhön. Perehdytysop-
paan tarkoitus on olla ensimmäisiä työntekijälle annettavia ohjeistuksia, jonka avulla hän pys-
tyy aloittamaan työnsä yrityksessä mahdollisimman sujuvasti. 
 
Perehdytysoppaaseen suunniteltiin alkuun tervetuloteksti, joka toivottaa uuden työntekijän 
tervetulleesi yritykseen. Tervetulotekstissä kerrotaan perehdytysoppaan olevan tärkeä työka-
lu työn aloittamisen kynnyksellä, ja että siitä kannattaa ammentaa tietoa. Perehdytysoppaan 
alkumetreillä myös esitellään Transmeri Oy ja yrityksen historia. Tämän osuuden tarkoitukse-
na on esitellä uudelle työntekijälle hänen työnantajansa. Näin varmistetaan, että yrityksen 
kauneuspuolella työskentelevät työntekijät tietävät millä muilla toimialoilla yritys toimii. Pe-
rehdytysoppaassa esitellään Transmerin organisaatiorakenne, sekä Clinique-tiimi selkeinä or-
ganisaatiokaavioina. Tämä on hyvä tapa esitellä yrityksen johto ja Clinique-tiimin henkilöt. 
Perehdytysoppaassa esitellään Transmerin muita maahantuomia tuotteita, kuten hygienia, 
elintarvike ja puutarhapuolen tuotteet. Tällä lisätään työntekijän tietoutta yrityksen muusta 
toiminnasta.  
 
Perehdytysoppaassa esitellään myös Transmerin muut maahantuomat selektiiviset kosmetiik-
kasarjat, jotta uudet taloon tulevat konsulentit ovat tietoisia niistä. Perehdytysoppaassa käsi-
tellään Cliniquen tuotteet, kuten värikosmetiikka, ihonhoitotuotteet ja tuoksut hyvin kevyes-
ti. Tämä johtuen siitä, että näihin asioihin koulutuspäälliköllä on jo hyvin tarkat ja yksityis-
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kohtaiset koulutusmateriaalit, jotka päivittyvät jatkuvasti. Oppaaseen kuitenkin haluttiin ot-
taa Clinique-tuotteiden ja Clinique-maailman esittely, keskittyen konsulentin toimintaohjei-
siin.  
 
Tärkeä osa perehdytysopasta on opastus siitä, miten toimia erilaisissa tilanteissa. Oikeanlai-
sen ohjeistuksen tarjoaminen perehdytysoppaan kautta vaati konsulenttien työehtosopimuk-
seen perehtymistä. Tietoa hankittiin myös Finlexistä, josta perehdyttiin työaikalakiin, työso-
pimuslakiin, vuosilomalakiin, työturvallisuuslakiin ja työehtosopimuslakiin. Haasteeksi nousi 
se, että lait antavat raamit, työehtosopimus tarkemmat määreet, ja jokaisen oma työsopimus 
määrittelee lopuksi ehdot. Työntekijöillä on erilaisia työsopimuksia, määräaikaisia tai toistai-
seksi voimassa olevia, kokopäiväisiä tai osa-aikaisia. Perehdytysoppaassa pyrittiin löytämään 
kultainen keskitie. Oppaassa ohjeistetaan kääntymään lähimmän esimiehen puoleen tarkem-
pia tietoja varten. Oppaan loppuun on lisätty muistiinpanosivu, mihin konsulentti voi kirjoit-
taa omia muistiinpanojaan. 
 
Teoriaosuudessa perehdytään työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen, silmällä pitäen aiheiden 
sopivan yhteen perehdytysoppaan kanssa. Projektin teoriaosuuden tarkoituksena oli perehtyä 
työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Suurin osa käytetyistä teoriataustoista on hankittu kir-
jallisuuslähteistä. New South Walesin State Library oli aarreaitta asian suhteen, sillä OH&S eli 
occupational health and safety on suuressa roolissa paikallisessa työelämässä. Suurin haaste 
kansainvälisten kirjallisuuslähteiden kanssa oli käännöstyö. Suomeen paluun jälkeen huhti-
kuussa 2012 työnteko helpottui ja nopeutui huomattavissa määrin suomenkielisen aineiston 
pariin pääsyn jälkeen.  
 
Teoriaosuuteen käsiteltävien aiheiden työhyvinvointi ja työturvallisuus ala-aiheet valittiin sen 
mukaan, että ne linkittyvät konsulentin työhön, sekä perehdytysoppaaseen. Teoriaosuudessa 
työhyvinvoinnin tiimoilta käsitellään tärkeitä aiheeseen liittyviä asioita. Työhyvinvoinnin 
osuudessa kerrotaan mitä työhyvinvointi on, ja käsitellään aihetta työhyvinvoinnin kehittämi-
nen. Perehdyttämisen ollessa tärkeä osa sekä työhyvinvointia, että toiminnallisen osion aihe, 
perehdyttäminen käsiteltiin teoriaosuudessa heti alkumetreillä. Kauneudenhoitoalalla ja kos-
metiikkaosastoilla työskentelevät henkilöt seisovat työssään pitkiä päiviä, nostelevat painavia 
laatikoita sekä usein meikkaavat asiakkaita epäergonomisissa asennoissa. Tästä johtuen teo-
riaosuudessa käsitellään aihe ergonomia. Teoriaosuudessa perehdytään sekä fyysiseen, että 
henkiseen työympäristöön. Nykypäivänä valitettavasti kaikilla aloilla töissä joudutaan koh-
taamaan kiusaamista, väkivaltaa ja seksuaalista häirintää, joten nämä asiat on otettu osaksi 
opinnäytetyön teoriaosaa. 
 
Opinnäytetyössä käsitellään työturvallisuutta, jossa on otettu esille muun muassa aiheet riski-
en hallinta, työtapaturmat, paloturvallisuus, ensiapu, evakuointi ja sairauspoissaolot. Nämä 
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kaikki liittyvät työskentelyyn kauneudenhoitoalalla ja konsulenttityössä. Riskien hallinta on 
tärkeä osa työturvallisuutta ja sen suunnittelua, ja täten aihe on työturvallisuusosion alussa. 
Kaikilla työpaikoilla tapahtuu työtapaturmia, ja tämä asia käsitellään myös heti alkumetreillä.  
 
6 Pohdinta 
 
Perehdyttämisellä on tärkeä rooli työntekijän hyvinvoinnin kannalta katsottuna. Parhaillaan 
se pystyy auttamaan uutta työntyöntekijää uran alkumetreillä tai antaa ahaa-elämyksiä jo 
pitkään työssä toimineelle henkilölle. Opinnäytetyön toiminnallisen osan, perehdytysoppaan, 
on tarkoitus toimia apuvälineenä Clinique-konsulenteille heidän Clinique-uransa eri vaiheissa. 
Perehdytysopas on rakennettu sen mukaisesti, että siitä oli paras mahdollinen hyöty sekä uu-
sille, että vanhoille työntekijöille. Oppaasta haluttiin tehdä joustava, jotta sitä voidaan päi-
vittää ja muokata tarpeen mukaan.  
 
Toiminnallisen osuuden eli perehdytysoppaan ideointityö, kehittäminen ja toteuttaminen oli-
vat erittäin mielenkiintoinen osa opinnäytetyöprojektiani. Perehdytysoppaan kehittämispro-
sessi vaati tutkimustyötä ja selvittämistä siitä, mitkä asiat ovat oleellisia esille nostettavia 
seikkoja perehdytysopasta ajatellen. Lisäksi se vaati perehtymistä konsulenttien työehtoso-
pimukseen. Aikaisempi oma kokemukseni osallistumisista perehdytyksiin toimi ohjenuorana ja 
sain omista kokemuksistani hyviä ideoita perehdytysoppaaseen. Perehdytysoppaan toteutuk-
sen tarkoituksena oli tuottaa opas, jonka avulla ensisijaisesti uudet työntekijät pääsevät suju-
vaan alkuun uudessa työssään. Perehdytysoppaan kehityksessä on otettu huomioon myös jo 
yrityksessä pitkään työskennelleet työntekijät. Oppaaseen on kerätty tietoja esimerkiksi siitä, 
kuinka toimia sairaustapauksissa, vuosilomien ja hoitovapaiden kanssa. Nämä lakisääteiset 
tiedot ovat kerätty oppaaseen, jotta konsulenteilla on käsillä tietopaketti, jonka puoleen he 
voivat helposti kääntyä epäselvien asioiden kanssa. Tällä tavalla autetaan konsulenttia tar-
joamalla hänelle tarvittava tieto helposti sen sijaan, että hänen tarvitsisi alkaa itse selvittä-
mään asiaa. 
 
Toiminnalliseen osuuteen linkittyvä teoriatausta, työhyvinvointi ja työturvallisuus, olivat mitä 
mielenkiintoisimmat aiheet tutkia. Opinnäytetyöhön hankittiin tietoa sekä Australiasta, että 
Suomesta, ja molemmista maista löytyi runsas määrä tietoa aiheeseen liittyen. Kaksi haasta-
vinta asiaa tiedonhankinnan kannalta olivat Australiassa vieraankielinen aineisto ja sen kään-
täminen opinnäytetyötä varten. Aineiston runsaus asetti myös omat haasteensa. Opinnäyte-
työn teoriaosa haluttiin rajata sen mukaan, että se linkittyy selvästi toiminnalliseen osaan eli 
perehdytysoppaaseen. Tämä tarkoitti sitä, että aineistoa valittaessa oli pidettävä mielessä 
koko ajan konsulenttityö. Aineisto valittiin sen mukaisesti, että aiheet ovat oleellisia konsu-
lenttityön kannalta ja ne tukevat toiminnallista osuutta. 
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Opinnäytetyön toiminnallinen osa kehitti minua ennen kaikkea suunnittelutyössä. Perehdy-
tysoppaan suunnittelussa haasteeksi nousi aiheiden valinta perehdytysoppaaseen. Cliniquen 
koulutuspäälliköllä on ennestään kattavat materiaalit tuotekoulutukseen ja muihin perehdy-
tyksen asioihin, kuten vaatetukseen. Jotta vältettiin turhaa toistoa, perehdytysoppaan sisältö 
tuli valita sen mukaisesti. Oppaasta haluttiin tehdä selkeä paketti, joka on miellyttävä ja 
helppolukuinen konsulenteille. Perehdytysoppaan visuaalinen ilme on erittäin tärkeä ja täh-
täimenä oli löytää Cliniquen henkeen sopiva tyyli. Teoriaosuudessa kehityin paljon tiedon-
hankkijana. Opinnäytetyöhön hankittu tieto on pääasiallisesti kirjallisuuslähteistä, mutta 
myös Internetistä hankittua tietoa. 
 
Tämän työn perimmäisenä tähtäimenä oli toteuttaa toiminnallisena osuutena perehdytysopas 
Transmerin Clinique-konsulenteille ja valmistaa teoriaosuus, joka tukee toiminnallista työtä. 
Molemmat tavoitteet ovat täyttyneet työssä. Opinnäytetyön valmistaminen oli mielenkiintoi-
nen projekti ja olen hyvin tyytyväinen aihevalintoihini. Ei ainoastaan siksi, että olen itse ke-
hittynyt työtä tehdessäni, vaan myös siksi, että toivon työni auttavan muita omassa työssään. 
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